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R E D A C C I O N , y 
ADMINLSTACION 
y T A L L E R E S 
José Antonio P. de Riyera, 1 
Redacción, núm. ir68 
Adnúnistiaciór?, -tüm. 1%5 
Apartarlo de Correos, 140 I N D I C A L I S T A 
t a l i a s e r e t i r a d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s 
'He aquíloor qué nos alejamos sin sentimiento|aIguno del templo 
en donde no se labora por la paz, sino|que se prepara la guerra", 
ha dicho Mussolini 
t l A las diez de la noche de empezó diciendo, ha votado Cáramos esta ¡diloma: Dentro ción absoluta. La salida de 
ayer, en medio del mayor en 
tusiasmo del pueblo italiano, 
que se manifestó en todos los 
pueblos y ciudades de Lalia, 
se reunió el Gran Consejo 
Fftacista, presido por el Duce 
Benito Mugsjlini. 
En todas las plazas de Roma 
y de las ciudades italianas, se 
habían instalado altavoces al-
rededor de IJS cuales s¿ con-
gregaba todo el | ueblo italia-
no, que aclamaba frenélica-
mente a Duce. 
Al iei minar el G»an Conse-
jo Nacional Fascista, Benito 
^iussoíi se asomó al histórico 
balcón piiacipal del Palacio 
de Venecia, deade el cual dió 
cuenta de los acueidos adop-
tados en el siguiente discurso; 
MÜSSOL1M HABLA 
El Gran Consejo Fascista, 
por aclamación la decisión de 
Italia. 
¿xiáten en la Sociedai de 
las Naciones ciertos contactos 
entie los aelegados de alga-
nos paíseb, de acuerdo con 
tuerzas ocultas, enemigas de 
nuestra Italia y de nuestra re-
volución fascista y que que-
rían estrangu amos económi 
camente, como ya lo intenta 
ron eu fecna no muy lejana y 
sin que por esta actitud se 
nos haya ofrecido ninguna 
reparación. 
En estas condicione , no 
podía ser tolerable por más 
tiempo nuesua presencia en 
Ginebra. A ello se oponían 
nuestros destinos, uue tro es-
tilo, y nuestro temperamento 
de soldados. 
Era ya hoia de que presen-
Resolución de las espíritus 
(Del discurso pronunciado en Vigo el 
|domingo, 28 de noviembre de 1937, por el 
Delegado Nacional de Prensa y Propaganda 
o fuera. 
¿Dentro?. (El pueblo con-
testa |no!) ¿Fuera? (el pueblo 
contesta ¡si!) 
He ahí porque nosotros 
ahora dictamos basta y ncs 
alejamos sia sentimiento al-
guno del templo en donde no 
se labora por la paz, sinó que 
se prepara la gueira. 
Es sencillamente ¡grotesco 
hacer creer que se ha ejerci-
do presión sobre nosotros pa-
ra determinar nuestra actitud. 
No hubo tal presión. Nues-
tros camaradas de Tokio y 
Berlín han sido de una discre-
Italia de la Sociedad ae las j perfectamente indiferentes 
Naciones, es un acontecí-1 Nada se puede contra un pue 
miento de gran alcance his-1 blo que como el italiano, es 
tórico, que ha captado laf capaz de cualquiei sacrificio, 
atención del mundo entero |Tenemos las armas del cielo, 
y cuyas consecuencias no son I de la tierra y del mar, nume-
todavía previsibles. |rosas y templadas en dos 
Nosotros no abandonamos guerras victoriosas. Pero te 
mocracias. Estas nos dejan 1 de emprender una tarea frur< 
nuestras directrices políticas 
ni las colaboraciones ya es-
tablecidas. Luminosas prue-
bas de ellos las hemos dado 
estos días, consiguiendo la 
paz para las aguas del Adriá-
tico. 
Se levantan y se levanta-
rán voces en las^grandes de-
Lntre las ofrendas para la Navidad 
del Soldado, ¿figura ya la tuya? Pien-
sa que, si renuncias a ese honor, debes 
renunciar al honor de llamarte español 
nemos sobre todo el espíritu 
heroico de nuestra revolu 
ción que ante nada se doble-
gará jamás. 
Mussolini ha tenido un ges 
to: ha salido de la Sociedad 
de las Naciones, dando un 
portazo a su carcomida puer-
ta, que se vino abajo con 
estrépito. 
Sin la colaboración de Ita-
lia, Alemania, Japón y los 
Estados Unidos cabe pregun-
tar: ¿a quién representa ac-
tualmente el gobierno gine-
bsino? Y si cuando se trata 
y Consejero Nacional de F . E . T. y de ias hiacriada «Ciaveria>, que en ia 
-Dantro de unos días saldrán con direccién a Cáceres, atra-
vesando largo camino por la España liberada, 11 cantaradas de 
la Sección Fe nenina de la provincia de León, adscritas al servi-
cio de «Hermandad de la ciudad y el campo», para ayudar a la 
recolección de ia aceituna en gra ijas y pueblos de la provincia 
de Cáceres. 
Aunque el estilo militar de la Falange nos obliga al laco» 
Hoy he visitado jjna finca ¿tra zona, según han coatado i hallaban en nuestra zona coa- msm o e<ata notü, nosotros <4UgreiÊ = > . i c e r paitar t;oino 
L A C H A R L A D E L G E N E R A L 
Buenas noches, señores 
tífdia se acude a los contac 
tos directos de porencia a po-
tencia, fuera de sus pasillos, 
vacíos y blanqueados, como 
una tumba, ¿para qué sirve 
el mencionado y costoso edi-
ficio, que tan fuertemente gra-
va los presupuestos de los 
países? 
Ya lo ha dicho el Duce, pa-
ra preparar la gueria. Y ante 
esto, Musso lini ha dicho: Ita-
lia se va porque quiere la paz, 
aunque no teme la gueira. Pe-
ro ante todo quiere para su 
pueblo y para el mundo la 
paz, Y esto hay que repetirlo: 
Italia quiere la Paz. A otras 
naciones las ha llegado el 
momento de demostrar prác-
ticamente y «on menos dis-
cursos tiasnochados, que tam-
bién e los la desean. 
11 Tu, que todo lo debes al sacrificio de 
| | los combatientes, ¿qué has dado por 
Huellos? 
Hermandad de ia ciudad y el campo 
J . Ü. N-S., Fermín Yzurdiítga Lorca.) 
Desde las alturas del poder, la ley que debió ser promulga-
ción del orden que trae la íelicidad a todos los ciudadanos 
se convirtió ea arma ofensiva, se hizo persecución y cárcel para 
la mayor y mejor parte de los españoles, que éramos parias 
dentro de nuestra pxopia Patria. Y después, en la calle que era 
suya, las pistolas, la gasolina y U bencina, ia tea incendiaria que 
se prende a los monumentos gloriosos, a las maravillas de arte 
que cincelaron nuestros mejores artesa os, a los santuarios de la 
Fe y de ía Historia; y cuando se ha hundido todo eso en catás-
trofes espantosas de incendio, yo pregunto: ¿Qué ha hecho la 
revolución roja? Ahi lo tenéis: la ruina de España. Pues enfzente 
de esa revolución ferozmente negativista yo creo en la revolu-
ción de los espíritus como una juventud maravillosa de los pue-
blos. E l espíritu es una llama eterna, sobrenatural, vehemente y 
violenta—más violenta que la fuerza ciega de las pistolas—que 
ilumina, que mueve, que arrastra el gobierno de los mundos. 
Pues la Falange en estas horas augustas de su silencio renueva 
s*i vigor entrañablemente con el poder del espíritu. En la pri-
mera hora las pistolas nos dieron el laurel y el campeonato de ia 
valentía sobre el cemento de ias grandes urbes, dando el pecho, 
ensangrentando las camisas azules ron las flechas rojas, ganán-
dole al marxismo todas las trincheras de la espantosa revolución 
de la fuerza. Pero ahora se mete de voluntad en la fecundidad 
del silencio para ordenar sus mandos, y sobre todo para levan-
tar con la serenidad de una arquitectura eterna, cueste lo que 
cueste, contra v envo y marea, el Estado Nacionalsiudicalista 
sobre estos tres postuladoj: la Fe, el Imperio y el Nacionalsin-
dicalismo. 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
Parte oficial de guena, del Cuartel General 
del Generalísiíno, correspondiente al día de hoy. 
Sin novedades dignas de mención, en los 
frentes de los Ejércitos. 
Salamanca, u de diciembre de J93T -Se-
gundo Año Triunfal. 
^Si la barbarie marxista pasó 
por tu casa y no puedes se-
guir sostenieadj la ünseñan-
!za de tus hijos, solicita la 
jinatrícula gratuita que conee-
/ K d e el|Estado. El S. E. U. te informará. 
r| Nuestro domicilio es: Avenida del 
Padre Isla, 3, 2.° 
Horas de oficina: De 11 a 1 y de 5 a 7. 
sierra de San Pedro tiene don 
Antonio Garay, un hombre tan 
patriota que ha gastado casi 
toda su fortuna en hacer de un 
terreno baldío una magnífica 
finca de pastos y de agricultura, 
y allí además se recogen gran-
des cantidades de productos 
agiícoias, existe ganado muy 
aoundante y colmenas que pro-
ducen una riqueza muy eonsi--
derable. Si todos los ricos es-
pañoles hubieran hecho lo que 
D. Antonio Garay no habría en 
España ni un sólo marxista. 
Las radios rojas siguen eomo 
siempre, diciendo tonterías. La 
DU. del frente rojo de Ara-
gón, que se distingue en las 
mentiras que lanza, cuenta el 
brillante combate sostenido por 
nuestra aviación coa la roja 
ayer, a su manera y así da como 
caídos tres aparatos nuestros y 
ninguno de los suyos. Y mien-
tras Unto, el parte del ministe-
rio de Defensa, como para des-
mentir a la i DD., habla del 
mismo combate, y dice que nos 
derribaron 5 aviones, pero hay 
que señalar la particularidad 
ĵue no llaman a su aviación la 
gloriosa y esto c? ya para esca-
mar. Por mi parte, tengo noti-
cias confirmadas por diversas 
partes, que me aseguran ique 
fueron derribados ayer 20 avio-
nes rojos y que otros 16 huye-
ron rápidamente, perdiendo al-
tura y seguramente cayeron o 
lograron aterrizar, averiados 
por nuestros disparos. 
Pero no es esta sola la tonte-
ría de la radio I DD, sino que 
dice que una concentración de 
caballería facciosa fué disueita 
por sus fusileros, viéndose caer 
muchos soldados. V añade que 
tres automóviles tácenosos, que 
llevaban oficiales, fueron caño-
neados. ¡Ya es vista la de esos 
rojos, que a tanta distancia pue-
den ver que eran oficiales y 
más si tenemos en cuenta que 
iban dentro de un automóvil. 
¡Qué idiotasl 
La radio de Barcelona habla 
del desorden reinante en núes* 
tres antiguos viajantes ¡qué ca-
sualidadl, que se han escapado 
de nuestra zona. Uno de ellos 
estuvo escondido durante ocho 
meses porque le perseguíamos, 
por el solo hecho de ser cata-
lán. Y mientras tanto, los otros 
dos, también ¡catalanes, andu-
vieron paseándose por Sevilla 
como los miles de catalanes y 
catalanas que viven pacífica-
mente en esta capital sevillana. 
Y añade la radio de ̂ Barcelona 
que estamos terriblemente des-
orientados por la inactividad en 
que tenemos que vivir por im-
posibilidad de realizar un ata-
que, porque el ejército rojo 
opone gran resistencia a las 
acciones de tanteo que preten-
demos iniciar. Y luego, añade, 
que constantemente llegan a 
Gibraltar huidos de nuestra zo-
na, que kablan de las tenibles 
persecuciones de que hacemos 
víctimas a los obreros. Y no 
sólo los trabajadores, sino tam-
bién los capitalistas, que no 
pueden vivir ya. 
Esta noticia me produce sa-
tisfación, porque se ia puedo 
brindar a los obreros de 'a zo-
na nacional para que se den 
cuenta perfecta de como mien-
ten esos marxistas. 
La radio de Cartagena afirma 
que la victoria es suyá, pero da 
a entender que esto que diee 
no lo siente. Así, hablando del 
desorden terrible de nuestra re-
taguardia, dicen a la suya que 
no deben imitarla. Es preciso, 
añade, que cesen las diferencias 
entre los trabajadores.. ¿Qué tal? 
Y yo que creí que estaban tan 
unidos, Y luego dice que tie-
nen que ser conscientes los 
obreaos de los momentos ac* 
tuales y que sepan a lo que se 
exponen si continúan así. Bien 
se ve que solo tratan de elevar 
la moral de BUS milicianos y 
además tratar de unir a los que 
tan desuntdos están. 
E l otro día hablaba yo con 
un obrero aecien escapado de 
la zona roja, el cual recibió, 
cuando todavía estaba allí, una 
carta de unos parientes que se 
tándo'le como se vivía bajo ia 
dirección d e l Generalísimo 
Pranco. Este obrero se lo con-
taba a los compañeros de ta-
ller y uno de los dirigentes 
marxistas, que era su amigo, le 
dijo que no contase aquello; 
porque de hacerlo lo pagaría 
caro. Y un obrero que se en-
contraba en nuestra zona y que 
tenía familia en la roja, que se 
marchó a reunirse con aquella, 
al llegar allí era preguntado 
como se vivía en nuestra zona, 
a lo que él decía lo bien que 
aquí vivimos. Pocos días des-
pués, este pobre hombre des-
apareció para que nunca más 
vuelva a saberse da él, por el 
solo hecho de haber dicho la 
verdad. 
Da lectura del parte de ope-
raciones^y de la lista de dona-
tivos y termina su charla. 
Cartelera del S. E. U. 
Sección Femenina del S. E. U. 
Se ruega a todas las afilia-
das a nuestro Sindicato, acu-
dan sin excusa de ningún gé-
nero, mañana, día i3, de 11 a 
una en su domicilio sindical, 
Casa de Roldan, para un asun 
to de transcendental impor-
tancia. 
L a Delegada Provincial 
íeeoreria Provincial del S. E. U. 
Los camaradas del S. E . U. 
que no hayan satisfecho la 
cuota del mes de octubre o 
la extraordinaria de Navidad, 
pasarán a tai efecto por nues-
tro domicilio, Plaza de la Ca-
te íral, 1, 2.°, hasta el día 14. 
Encarecemos el cumplimien-
to de esta Orden, sobre todo 
ia extraordinaria 1* que ha de 
estar terminada antes del día 
i 5 puesto que como sabéis 
está destinada a alegrar en lo 
posible las Navidades de 
nuestros combatientes, única 
forma de que nosotros tam-




ejemplar, ia labor de la Jefe Provincial ue este servicio, la es-
posa de nuestro camarada Uzquíza,|grac¡as a cuyo falangismo y 
al celo puesto en este importante servicio, ha sido posible que 
nuestras camaradas ayuden a la recolección de estos frutos, 
base de una de las industrias más importantes de la Península 
Ibérica. 
Felicitamos asimismo a estas heroicas camaradas, que dejan 
la tranquilidad de su hogar para prestar este servicio tan impor-
tante y meritorio como el de nuestros camaradas que firmes y 
vigilantes en las tri icheras át la primera línea, oponen una mu-
ralla de pechos humanos que separa la España de Franco, fe-
cunda, eterna y auténtica, del caos marxista, que tan pocos 
días de vida tiene. 
¡Arriba el Campo! ¡Arriba Españal 
Crisis parcial del Go-
bierno¿rojo 
Ha dimitido Irujo, en arrepen-
timiento tardío, para no pres-
tarse a más asesinatos 
Barcelona.—El gobierno ro-
jo de Negrín, ha sufrido una 
modificación. E l vasco Irujo, 
que desempeñaba la cartera de 
Justicia, ha presentado la di-
misión. De momento ha sido 
sustituido por Giral, que con-
tinúa también en la de Estado. 
Antecedentes de la dimisión 
de Irujo 
París.—«Le Temps» del día 
9 recibe de Barcelona la siguien 
te noticia: 
Según ciertos rumores de 
momento no confirmados, nue-
vas divergencias han estallado 
en el seno del Gabinete Negrín, 
de resultas de haber rechazado 
Irujo diversas medidas de re 
presión propuestas por los co 
munistas y adoptadas por el 
Consejo de ministros. 
Según se dice, Irujo tiene 
su lado a los ministros republi-
canos y catalanes y a gran par-
te de la masa antifacista. 
Han dimitido oon Injo otros 
ministros? 
Perpignan.—Según Inde-
pendente, el motivo de las dife-
rencias en el seno del gobierno 
rojo ha sido la constitución de 
los denominados tribunales po-
pulares. 
La formación de éstos se ne-
gó a firmarla Irujo, por consi-
derar que eran entregado! al 
partido comunista y ante la 
negativa de, éslre, el propio Ne-
gAn firmé el decreto, lo que 
ocasionó la dimisión de Irujo, 
al que se unieron otros minis-
tros. 
Saludo a Franco 
¡Arriba Españal 
A *ñ* A * ñ ^os comumca ia delegación Provincial que en la postulación ¡JUJjLúCjUfaA \\ fyCÁWu de ̂  se han reun»do 2.347,55 pesetas, habiéndose distinguido 
wwi-' v v entre ias jóvenes falangistas que han postulado hncarna Quin-
tero y Carmen García, las cuales han llagad© a colocar § 0 0 emblemas. 
El Aguinaldo del Soldado 
Cuando lleguemos a los Y como el heroísmo de esa 
días gloriosos yi solemnes de vanguardia es la causa de 
la Naviiad del S?ñor, cuando 1 aquella tranqui idad, como su 
veamos las tiendas ilumina-
das, las gentes atareadas en 
los prep^rativns de la Noche-
buena, ¡qué peso, qué pena 
vamos a sentir en el alma, si 
no hemos hecho cuanto poda-
mos, no «cua-to buenamente 
poíamos», si no cuanto «aun 
con sacrificio podam s» por 
(RStaí r^piesentados digna-
mente con nuestro óbolo, o 
con nuestrcs obsequias, en e l 
aguinaldo que a las trincheras 
y a los hospitales llevará so-
lícita esa hermosa obra, «f'or 
de la carid^i cristiana» que 
se llama ASISTENCIA A 
FRENTES Y HOSí 1TALES 
Porque ella, que es cosa del 
amor que une la vanguardia 
con l a retaguardia, portavoz 
del hijo ausente, la que en-
dulza el do'or del herido, la 
que lleva con rapidez a la 
trinchera la carta drseada, y 
el abrigo al combatiente,, la 
que levanta el a'tar al lado 
del parapeto, es de un modo 
espiritualísimo, como fora-
ción de sus entusiasmos, de 
su abnegación de todo el año, 
la que por misión f xpre^a del 
Caudillo deb?. y quiere llevar 
t s t a Navidad, al toldado que 
lucka v al herido que gime o 
convalece, la mu^f tra esplén 
dida de amor, dé una reta 
gusrdia feliz, a una vanguar-l 
dia herbica. 
sufrimiecto es tu reposo; co-
mo su abnegación callada es 
la s guridad de tu porvenir; 
como lo da todo por tí, no 
serás generoso, no serás es-
pañol, no serás bueno, no po-
drás pasar la Navidad feliz, 
si no tienes la tranquilidad de 
conciencia de haber hecho 
aunque ssa quitándotelo a tí y 
a los tuyos, lo que en justicia 
debes al que lucha por tí. 
Por eso, con tiempo, no lo 
dejes para última hora que ha 
de estar TODO, en TODOS, 
los frentes y en TODOS los 
hospitales antes del 24 dt di-
ciembre y puedes suponer la 
preparación, 1 o s afanes e 1 
tiempo, en suma, que todo 
ello necesita; prepara y da tu 
obsequio o donativo a la De 
legación Nacional o a las De 
legaciones Provinciales de 
Asistencia a Frentes y Hospí 
taíes y pasarás la Navidad 
más feliz de tu vida, porque 
estarás satisfecho de tí mis 
mo. 
Fuenterrabía, diciembre de 
1937. 
La Patrona de los 
aviadores 
Como, anunciamos celebra-
ron anteayer nuestros va-
lientes aviadores del aeró 
dromo de La Virgen del Ca-
mino la fiesta de su Patrona, 
la Virgen de Loreto. 
Quizá po. tener más estre 
chas relaciones con el cielo 
que el resto délos morta'es, 
el caso fué que los heroicos 
jinetes del aire nos Prepararon 
un día esplendoroso. Magní-
ficos, lo tibio ambiente que 
derretía la n i ev y el blancor 
de ésta aquí y allá para embe-
llecer el paisaje con sus bro-
chazos. 
En el venerando sartuario 
de Nuestra Señoia del Cami-
no, tuvo lugar la fiesta reli-
giosa y fué tal la concurren-
cia que padecía un día de ro-
mería. 
Asistieron a la fiesta los 
Excmos. Sres. Gobernador 
Militar v Gobernador Civil, 
Vicario Capitular, Presidente 
de la Diputación con el ges 
tor provincial Sr. Marqués, 
Alcalde Sr. Usoz y concejal 
Sr. González Regueral; presi-
Idente accidental de la Au 
De la Delegación Nacional | diencia Sr. Buxó, con los ma-
de Asistencia a Frentes y gistrados señores Rodríguez 
Hospitales. Salamanca. (Vázquez y Garracbón, fiscal 
Delegación Provincial de 
León (orovisinnalmente), ca-
lle del Pozo, 13, 2.° 
JOSE PERAY MARGH 
el Nacimiento del Señor, que 
es todo ternura y delicadeza; 
sus manecitas se extenderán 
hacia nosotros en un eterno 
abrazo; y esto ha producir, 
naturalmente, en nosotros in-
descriptiDle alegría; c^mo la 
produce siempre en una casa 
el día en que viene al mundo 
un nuevo ange'íto. 
No es necesario preocupar-
se desordenadamente, añade 
el Apóstol, por ninguna cosa 
de este mundo. Dios, que 
viste a los pajaritos del cielo 
y les proporciona el sustento, 
no se ha de olvidar de nos-
oíros. 
Cuando hay alegría verda-
dera, es una consecuencia la 
paz. 
t a gxrerra, que es'lo opü^s 
to a la paz, tiene por causa 
principal el descontento. La 
guerra es una sacudida contra 
lo que oprime y hace sufrir; 
la paz, por el contrario, es la 
que trae consiga la alegría, la 
unión, el quererse unos a 
o*ros. La guerra es odio, la 
paz es amor. 
Pero la paz de Dios, de 'a 
cual habla el Apóstol San Pa-
blo, sobrepuja a todo enten-
dimiento; y esa paz es la que 
debe reirá r en el corazón de 
los verdaderos ciistianos- Paz 
en el cora zón que es el único 
sitio en donde es necesaria; 
porque díil corazón proceden 
todas las cosas, por eso es 
tan necesario que el corazón 
de los hombres esté siempre 
en paz. 
El día del Nacimiento del 
Salvador los ángeles no acer-
taron a cantar más que este 
villancico: Gloria a Dios en 
los alturas y en la tierra paz 




Dominga tercero de Adviento 
ílprmanoK Vivid siempre 
alegres en el Señor; vivid ale 
gres, repito. Sea vuestra mo-
destia patente a todos los 
hombres: el S^ñor esfá cerca. 
No os inquietéis por la solici 
tud de cof-a si gruña, más en 
todo presentad a Dios vues 
tras peticiones prr medio de 
la oración y de las plegarias 
acompasadas de hacímíentos 
de gracias. Y la paz de Dios, 
que sobrepuja a todo enten-
dimiento, sea la guardia de 
vuestros coiazones y de vues-
tros sentimientos en Jesu-
cristo. 
(Epístola de S^n Pablo a los Fili-
penses, IV, 4-7̂ . 
1 EX E G E S i S 
A medica que se va acer-
cando el día dichoso de Na-
vidad, la iglesia va intensifi 
cando también sn gozo exte-
rior. Hoy nos recuerda unas 
palabras de San Pablo a los 
íiieles de Fi'ippos en las cua 
les retrata adm/rablemente en 
qué consiste la verdadeia paz 
y la verdadera al >gría que Je-
sús nos va a traer el día de 
su naci miento. 
La alegría que produce la 
buena conf iencia comple-
tamente desconocida de los 
seguidores del mundo. La del 
mundo es alegría de ruido y 
de diversión; a'egria que está 
en una copa de licor, d en la 
imagen temblorosa de la pan 
talla, o quizá en otros place-
les más bajos. 
Pero la alegría, que es hija 
del cielo, no puede provenir 
de una cosa tan t?riena como 
son las di ver iones; la verda 
dera alegría procede de la 
trnnqui l iad irterirr. El Se-
ñor está cerca; df nlro da unos 
días, naaa máj, celebraremos I 
Sr. Hidalgo y teniente fiscal 
Sr. Rodr'guez; Delegados de 
Hacienda y Orden 
juez de Instrucción; Ingenie 
ros jefes de Obras Púb icas. 
Distrito Forestal, aceden tal 
de la Sección Agronómica se 
ñor Agaado, y de la Delega-
ción de Industrias; je^es de 
Corraos, de Telégrafos y de 
los Servicios Antiaeronáuti-
cos, abogado del Estado se 
ñor Contreras, cónsul de Ita-
lia Sr. Gabioli. e»c, etc. 
Por Falange, el Jefe ¿Pro-
cuerpos de la guarnición y 
Guardia Civi1. 
Acudieron distinguidas se 
ñoras y señoritas, entre éstas 
la jefe de la Sección Femeni 
na de Fahnge, camarada Car 
mina G. Trueba. 
El histórico santuario leo 
nés se hallaba adornado inte 
rior y exteriorínente con ban-
deras, plantas y emb'emas de 
la Aviación. Ante el altar de 
la Patrona de Leen, al que 
daban guardia una escuadra 
de gastadores de Aviación, 
se veían hélices, torpedos aé 
reos y banderas, en artístico 
adorno. 
Celebró una misa el cape 
Pán de la base de l a Virgen 
D. Justino Losa Mo inuevo 
Elementos de la Capilla de la 
Catedral, la de San Isidoro 
Schola de los Capuchinos 
cantaron, admirablemente, la 
de O. Ravanello, con inter-
vención de la banda de Fa-
lange. 
El momento de alzar, im-
presionante, con esa emoción j 
vibrante y españolísima quel 
pone escalofríos de snb imi-j 
dad en los pechos. 
Al acto asistieron las auto-' 
ridades de La Virgen, Falan- j 
í ge, camaradas de la Sección 
ico. i Femenina, personal civil del 
* Aeródromo, etc., etc. 
Los jefes y oficiales de la 
base, con los comandantes 
señores Martínez de Pisón y 
Carmona al frente, hicieron 
con gran amabilidad les ho-
nores a los invitados. 
A la sa^a, desfile de tro-
pa, con el garbo característi-
co ya de los de Aviación. 
La oficialidad, los soldados 
y el personal civil del aoró 
Baíio león «Onias Azules» 
(Al servido de F. F. T. y de las JON-S) 
Programa para hoy domin-
go, 12 de diciembre de 1937: 
Emisiones de la mañana 
Esta-
vincial v Consejero nacional, j dromo se reunieron en sendos 
Panizo, el subjefe de Milicias,' y animados ágapes, que ame-
remandante Gómez Seco, y ' r i zó con varios conciertos la 
otros carneradas. ¡banda de Falange. 
Del elemento mi itar, repre-j ¡Bien por nuestros avisdo-




¡ E & T J§L 3 D O 
Director: Dr. ÜMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
f 1RI IGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTI VG 
«dmiten parturientas y caso» quirúrgicas de urgencia 
A V F N I D A D F I P A P R F FSLA. 9 
¿ALVÁRU B I LA FUEÍITI 
Negociación de Transporte! rápidos 
Vivero de Arboles Frutales 
Ra Bañtza (León) 
La repoblación forestal es una orden de 'a nato.«les» 
debemos obedecer 
A torios los de la pro-
vincia de Jaén y a todos 
los españoles 
Al constituirse la Delega-
ción provincial Í5® «Auxi ' io 
Social» de Jaén, con domici-
lio en la calle P^r^z Ga'dós 
número 3, en Córdoba, se 
hace un patriótico Uamamien 
to a lodos los españoles y, 
especialmente, a /os que por 
diversas circunstancias de na-
turaleza, vecindad o residen-
cia, pertenecen a la provincia 
de Jaén y se encuentran en la 
zona liberada, a tín de que 
envíen donativos para nutrir 
el Almacén provincial, asi 
como los d*» los Comedores 
Infantiles y Cocines de Her-
mandad, que en breve funcio-
narán en los pueblos liberados 
de dicha provincia y en los 
que inminentemente pudieran 
liberarse, para acudir en soco 
rro de tantos miles de nues-
tros comprovincianos que se 
encuentran en la más espan-
tosa necesidad. 
Por patriotismo, por huma 
nidad, por deber, enviad to 
dos vuestres donativos. Cuen-
tas corrientes: cAi xilio Social. 
Delegación provincial de Jaén 
en Córdoba». Bancos: Espa-
ñol de Crédito, Central e His 
paño Americano. 
Por la Patria, el Pan y la 
Justicia. [Aniba Espaiiaj 
E l delegado ptovincial de 
€ Auxilio Social* de Jaén 
Para un camarada 
El camarada miliciano de 
Primera Línea Lucilo Diez, 
que tenía necesidad de una 
armadura de unas gafas, se 
presentó a comprar a en CPSI 
del joyero don Luis Fernán 
8 Apertura de la 
ción.—Música variada. 
8,10 Santoral del día. 
8,15 Primera edición de 
noticiario «Ondas Azules». 
8,25 Música ligera. 
8,50 Segunda e d i c i ó n 
del noticiario «Ondas Azu 
les». 
9 Cierre de la emisión. 
Emisión del medioa(a 
13 Apertura de la Esta 
ci^n.—Música popular. 
13,05 Litúrgica dominical 
y explicación del Evangelio 
por el Rvdo. Padre Villalobos, 
iranciscano capuchino. 
13,15 Información gene-
ral y 3.a edición del noticiario 
«Ondas Azules». 
13,40 Recetas culinarias 
«El plato d¿l día». 
13,50 Carteleras de espec 
tácu'os e información local 
14 Música selecta. 
14,25 Retransmisión d e 
Radio Nacional de España 
(noticiario, propaganda anti 
comunista y an^cdotcrio de 
soldado). 
15 Intermedie cómico-mu 
sical que los g'niales bufos 
SANDY-DRAKE dedican 
los heridos de la guerra, a su 
paso por León» 
15,15 Cierre de la emi-
sión. 
Emisión de la noche 
21 Apertura de la Esta-
ción.—Música variada. 
21 15 Crónicas y comen-
tarios de actualidad. 
21,35 Seleccicn de lazar 
zuela «El rey que rabió», de 
Ramos Cerrión, Vital Aza y 
Ruperto Chapi. 
22 Retransmisión de la 
charla del Excmo. Sr. D. Gon-
zalo Queipo de Llano, Jefe 
del Ejército de' Sur. 
22,45 Retransmisión de 
Radio Nacional de España 
(noticiario y comentarios). 
Parte oíicial y crónicas de 
guerra. 
23,30 Notas e informacio-
nes de interés. 
23,45 Cieñe de la Esta-
ción. 
Suscripciones patrióticas 
Delegación de Seguridad 
de^RSr^sa^o^del'Mont'e' l^lbriOP jf 0^611 P íblíCJ 
Suscripción pro Aguinaldo del 
Soldado 
Suma anterior, 34.693,60 
Desetís. 
Miguel González, 5 peseta?; 
Guillermo Martínez, 5; Viuda 
de Erundino Nava, 25; Gu-
mersinda Vidsl, viuda d ' 
Ruiz, 10; Florentino Rodrí-
guez, 35; Bar Lealtad, 25; 
Aquilino García, 5; Almace-
nes F. Rojo, 300; Carmen 
Fernández Llamazares, viuia 
de Moleda, 25; Viud^ de Ma-
nuel Bandera, 5; Elias Anto-
ín, 15; Ramón López, 10; 
Café Lion Dor, 100; M» xi-
miano Nicolás, 2; Cándiio 
Martínez, 2; Manuel Benéítez, 
100; Rosario García, 2,50; 
maestra y niños del colegio 
de Ordts, 10; José Dopsso, 5; 
Manuel Meüna y señora, 5; 
Colf gio Oficial de Practican-
tes, 200; los niños José, Julio 
Gonzalo y Carmina Cirugeda, | 
5; las piñas Merreditas Ma--, 
tín Delás, 5; Luis Barthe Ace 
vedo, 15; Félix BusotMrrHn, 
15; Teodosio Carracho, 15; 
Leonardo Alvarez, 10; Po'i-
ceto de Castro, 5; Juanita An-
tolin, 1; Luciana García, 1; 
Anita Fernández, 5; Colegio 
San José, 50; Luis Ortiz, ins-
pector del Timbre, 15; Con 
suelo F. Selva, 5; Ramiro 
Fernández, 15; Fernando L^-
rez, 10; José Arrevillo, 5; 
Elias Zalvidea, 25; Soriedad 
Electricista de LPÓ", 250; So-
ciedad León Industrial, 250; 
Pío Rodríguez, 25; Manuel 
A'onso, 5; Cayo Pérez. 3; 
Benigno Neira, 100: losé Gar-
cía Lorenzana, J00; Sombre-
rería Rius, 15; Hidroeléctrica 
Legionense, 250; Robustiaro 
Gut érrez, 50; Julio Vega, 2; 
Carlos Fernández, 25. 
Lucio Fernández (2.° dona 
tivo), 15; Perseveranda Carni-
cero, 10; Amalia Carnicero, 5; 
Dol res Robles, sirvienta, 5; 
Milagros Alonso, 15; Flora 
Merino, 5; Manuel Gómez, 2; 
De'e^ación de León del Colé 
gio Oficial de Arquitectos, 
300; Juan G. Torbado, 5%* 
Antonio Blanco Carcia, 5; 
Bai Zara, 50; Viuda de A'ar-
ma, 10; Ramón Borredá, 25; 
Agustín Méndez, 1; señora 
de Cadenas, 200; Manuel Or 
dás, 5; Imprenta Casado, (se-
gundo Connivo) 100; Una se 
ñoiita, 3; Bazar Alonso, 25; 
Lorenzo ,P/rez, 'Comanda™ 
de caballería. 25; A del6 
10: M. Srnchi y hermanes Liíardo Martínez, DrogUíll 
450; Carlos Alonso, 2; Pes ' 
dería Pedresa, 50; RamónC* 
Jabozo, 5; Fernando A B V 
buena, 25; Valeriano Diez in 
Agapito Lóppz, 5; T i m ¿ 3 
Peña, 5; Hotel Tuñón, ¿O í!? 
sé Labaye, 25: Hijos de 'íc .I 
Ardura, 40; Geiardo Ardml 
60; Bar Rivas, 100; E n r i ^ 
Fucjños y señora, 10; vlu 
Bar, 150; Paulina del CcnS 
viuda de Llamas e hijos Kr\ 
Bar Correo, 100: Señora di 
Gurllermo Guzmán, 5; Aeanf 
to F. de Celis, 25; Lúeas M?!' 
tínez, 50; Miguel Armendáii, 
5; Ignacio Reguera, 5; Casi' 
miro de la Torre, 10; Floren 
ció Aller, 5; Sira Satnpedro' 
viu f de Arau, 25; AgaDÍt' 
Fernández, 10; Persión Ame. 
Tontinúa en la página cuarta) 
Un rasgo muy simpático 
La empresa de autobuses de 
León ha tenido el rasgo pa. 
triótico de dai pases a los nj.' 
ños de los pueblos vecino¡ 
que asisten a los comedores 
de «Aux io Social». 
^Semejante rasgo merece 
1 uestro mayor elogio. 
Cédulas personales 
Cal'es que recorrerá ei per-
sonal bídCto a ia ofir-ina re-
caudadora los dias 13 y 14 
del corriente, invitando a los 
contribuyentes que deseen se 
les sirvan las cédulas a domi 
lio a que suscr'bm el bolet n 
que se les íacilit^rá. 
Burgo Nuevo, Cap:tán Cor-
sés , Plaza de la Pícara Jusiina, 
Lancia, Bercardo del Carpió, 
Santisteban y Oscrio, Villa 
de Benavente, Prado del Cal 
vario. Avenida de la Repúbli-
ca Argentina, Paseo de la 
Lealtad, Paseo ie Guzmán. 
Guante hallado 
A disposición de quien lo 
haya perdido, bay uno de ca-
ballero, pequeño, en esta re-
dacción. 
de Piedad. 
Fste sf ñor se neg S a cobrar 
el importe de veinticinco pe-
setas, quo importaban las ga-
fas. 
No sólo por la gn titud que 
por este rasgo muestran JOS 
camaradas, sino para ejem 
pío de otras personas publi-
camos, con mucho gusto, es-
rasgo del señor Fernández 
Ruiz. 
Necrológía 
Hoy, doce, cúmplese el se-
gundo aniversario del falleci-
miento del que fué digno ofi-
cial de Prisiones de la cárcel ames de Ias O»30 horas los de 
de esta capital, don DomnínoO8 noche. 
Rodríguez Prado, persona) Las cantinas y bares cerra-
muy estimada de cuantos le t^n a â3 ^2 horas. 
Los cafés, sin distinción, a 
las 23,30 horas. 
León, 11 de Dic'embre de 
IÍJS?. Segundo año triunfal. 
E l De'egado de Orden PúblU 
(O. 
de Le ón y su pn vincia 
Con objeto de asegurar el 
cumplimiento de las disposi-
ciones relativas al comienzo, 
terminación de espectáculos 
y cierre de establecimientos 
públicos, y en evitación de 
las sanciones que inexorable-
mente se impondrán a los 
infractores, consigno a conti-
nu ción las siguientes instruc-
ciones: 
Los espectáculos comenza-
rán puntualmente, a la hora 
fijada por las empresas y ter-
minarán con igual exactitud a 
las 21 horas los de la tarde y 
- i- fiaitíi M m 
Garganta, nariz y oíd.,s 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 A de 4 a 8 
Plaza San Isidro, n 6, pral 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nieioiml 
a pesetas 3,60. 
Independencia, 8.- León 
R A I M O 
Reparaciones garantizadas en 
Badio - Electra 
^amón y Cajal, 5. León 
Teléfono 1470 
¡ A r r i b a Españal 
Gracias de la Cruz Roja 
La Asamblea Provincial de 
la Cruz Roja Española da, 
por este conducto, las más 
expresivas gracias a las dig-
nísimas autoridades locales y 
provinciales, F. E. T. y de 
las J. O. N-S., demás endda 
des y pueblo en geneial, por 
j su valiosa cooperación al teliz 
éxito obtenido en la cuesta 
trataron, por su carácter bon-
dadoso. 
La misa de funeral se cele-
brará mañana lunes, en San 
Juan de R. nueva, a las nueve 
y media. 
Al recordar esta fecha, en-
viamos a su viuda, doña Te-
resa Rodríguez, maestra na-
cional de Benuncias (León) 
y demás fami?ia, la expresión 
de nuestro pésame. 
Fuerzas motrices del 
Valle de Luna (S. A.) 
Junta general extraordinaiia 
Previa la correspondiente 
autorización gubernativa, en 
virtud de lo acordado, y con-
forme al articulo 3 ° de la or-
den de ia Presidencia de la 
Juajta Técnica del Estado de 
ción efectuada el pasado 20 de agosto de 1937 y al ar-
día 8, con motivo de la Fies a ,tiCul<? 168 ^ l Cóaigo de Co-
Cultivo del tabaco 
Se pone en conocimiento 
de cuantos agricu'tores de-
seen cultivar tabaco en la zo-
na determinada anteriormente 
que el plazo de admisión de 
solicitules termina el día 
veinte del corriente, por lo 
cua' dicho día deberán estar 
presentadas todas las instan 
cias en las oficinas de la Sec-
ción Agronómica. 
B A R R O M A 
R E S T A U R A N T 
Los mejores platos diaria-
mente, por cocinero espe-
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
Un Jerez 
J a n d i l l a 
Ofrece «1 público i r acrtdittd« 
Ensaladilla O I :o 
juntamente con un extensc 
surtido de mariscos y toda 
clase de merien las. 
PASTAS PARA SOPA 
de la Banderita, y de una ma-1 
ñera especial se las da a las 
señoras que honraron con su 
presencia las meses petitoiias, 
y a las damas enfermeras de 
la l^a itución y camarades de 
la Sección Femenina de Fa-
lange, las cuales con un gran 
altruismo, y dando pruebas 
de Verdadero sacrificio, lle-
varon a cabo )a postulación 
por calles y p'azas de la elu-
dan y \ revincia, sufriendo las 
inclemencias de una copiosí-
sima re a da. ¡Que Dios se lo 
pague a toiosl 
EMBUTIDOS 
ft R A « 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) j 
Representante exclusivo para 
león y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, ¡zqda. 
Apartado 118 
mercio: 
Se convoca a Junta general 
extraordinaiia a los accionis-
tas de tsta Sociedad Anónima 
para el dia 27 de diciembre 
corri nle, en el domicilio pro-
visional de la Sociedad en 
Bilbao—Gran Via, 31, 2 . ° -
a las once de la meñ^na en 
primera convocatoria, y a ia« 
doce ñoras en segunda con-
vocatoria. 
El objeto de la reunión se»á: 
i.0 Proceder a la constitu-
ción de ios órganos estatuía-
líos de gobierno. 
2.° JL^ar cuenta a les accio* 
nisias, los representantes le* 
gjies y consejeros, de lo ac-
tuado desde el 18 de julio de 
1937 hasia ia fecha. 
Los accionólas, cualquiera 
que sea el uúmeio de sus ac-
ciones, que deseen asista, po-
drán nacerlo personalmente <* 
por deiegado, mediante auto-
rización csaiia,y acreditarán, 
en todo caso, su condición 7 
Aeg îima posesión de sus ac-
ciones, en las oficinas de la 
Sociedad (.ocal antes citado), 
ftasta el momento de comen-
zar la sesión. 
1 Bhbao, 4 de Diciembie de 
1937. I I Ano triunfal. 
Fuerzas Motrices del Val'c 
de Luna (S. A ) — Los conse-
jeros y representantes legales, 
Aníonto Escudero y Toledo, 
José Ortiz de Ariiñano, A.-97 
J! Í I m a u m s d * T e j i d o s 
C p ¡ano Garda Lubén 
LEON 
* 4 « « ÜcaaingQ 12 aiciembre Se 19ST 
Cuba, hermana de EspaKa 
El gobTeTní^ubiño ord&na la expulsión de fos 
rojos españoles . ManifesUciones da simpatía por 
la causa del general Franco 
r*La Habana.—Por el gobiei 
0o cubano ha sido firmado un 
decreto en el que se dispone 
la expulsión de tod^s los ro-
ios españo^s o simpatizante^ 
con el gobierno N^grín Prie-
to, del territorio cubano. 
gl pueblo cubano api ove-
chó la magnifica ocasión para 
testimoniar su afecto a la ver-
dadera España y se lanzó a la 
calle en manifestaciones jubi-
losas de simpatía al general 
Franco, y a los gritos de *No 
aaeremos traidores a España» 




taciones, que recorrieron las 
calles de la capital, cada vez 
más animadas, dando vivas a 
España y al Generalísimo. 
Tanto los españoles dignos 
residentes en La Habana, co 
mo los naturales de aquel 
hermoso país, mostraron cada 
vez mayor entusiasmo y se 
dirigieron ante los centros so-
cialista y repub icano españo-
les, ante los que redoblaron 
ra obUgar al representante ro-
lo a que saliera del país. Un 
marxista que por allí pásala 
tuvo la mala idea de inten ar 
contrarrestar los gritos entu-
siasmados de la mnchadum-
bre. Nanea lo hubiera hecho, 
pues en avalancha se lanzó 
sobre él el púb'ico, desnudán-
dole y pintándole el cuerpo 
de rojo, vaseá^áo^e de esta 
guisa por las calles de la po-
blación, en medio de la burla 
general. Después la manifes-
tación se dirigió de nuevo a 
los centros reoublicano y so-
cialista, que fueron asa'tados 
y destrozados sus muebles. 
Al encontrar un bu^to de 
Azaña, lo destrozaron a ha 
chazos y sobre un a to palo, 
lo pasearon por la población 
con un cartel en el qne fe 
leía un Jetrc-o tachándole >!e 
traidor máximo a &u Patria. 
Loñac 
Ante la retirada de Italia 
de la S. de las N. 
Después del atentado contra el Jefe del 
gobierno egipcio 
París.—La prensa francesa tervención de camisas verdes 
expresa, ale-mertar la con- v de otras potencias extran-
vocatona del (ír^n Consejo1 jeras. 
Fascista, que de él resu^taiá 
el mejor 
Coñ ac 
Varios atributas masónicos 
hallados en aquellos locales 
fueron quemados en medio 
sus gritos de entusiasmo por I de la vía pública, 
la España Nacional. | El cónsul rojo, Mont^r^, 
Como algunos de los míem- está fuertemente protegido 
bros de aquellos centros in- por la policía pata evitar cual, 
tentasen cor testar a estos gri-jquier acto de acaloramiento 
tos, los manifestantes, en i de algún exaltado. 
gesto unánime de repulsa, | Los patrio as cubanos, «mí- indicios demostrativos de la 
apedrearon los dos locales gos de la España racional, la existencia d*» un extenso com 
m existas españoles, noque- ú i c a y verdadeia. esperaron p'ot, ni que h« ya habido com 
dando un solo cristal entero. |el momento propicio p-ra de-
Después se dirigieron ante mostrar cuál es su amor a la 
el consulado rojo español, pa- madre Patria 
la posible retirada de Italia 
de la Sociedad de las Nació-
nes. 
Coinciden los comentarios 
en que este ^cuerdo no supo-
ne ningún cambio imoortante 
en las relaciones italianas con 
las demás naciones. 
Mientras algunos periódi-
ees afirman ^ue Mussolini ha-
iá declaraciones sobre la re-
forme de la Liga de las Na-
ciones, «Le Matín> no duda 
que se llegará a la re'irada de 
Italia v edifica el ĥ cho como 
golpe de muerte a la Lig* gí-
nebrina. 
Ni se pusde a iara*' quién 
atenta >;ontPA el prbidente 
del Gobier o egipcio 
E' Cairo —Se ha terminado 
la instrucción del nroceso se-
guido por el atentado .?e que 
íuéfbp to el pr^siien'e del 
Consejo de ministros egipcio. 
Aunqu* oficialmente ro sej 
La epidemia de tifus en Ingla-
terra 
Lonires.-Las víctimas cau-
sadas por el tifus en Inglate-
rra, se cifran en 207. tín el 
barro de Croydon fal'eció 
ayer 11 el vigésimo enfermo 
que muere de tifus en esta 
temporada. 
Información de la zona roja 
E l ex-mlnistro D l u í s Lucía, conparecaante la 
ctmisión da suplicatorios. Francia toma m a d ü is 
contra lo* rojos 
r a t í t i t u 4)0 Barcena.—S> ha r í iniiafronten se\i 
la C >misión de Suplic'torios metros, 
del parlamanto roio, «nte la 
que ha comparecido, esoosa-
do y fuertemente escoltado, 
el exministro de Comunica-
ciones D Luis -.ucía. Su de-
elaraeión fué extersisima. 
El dia 14 se reunirá de nue-
vo esta com'sión para adoptar 




Un aviador italhno bate 
ün record da aviación 
evitar asesinatos en la 
frontera francesa 
Perpignan. — El inspector 
Córdoba.—La Sección Fe-
menina de Falange Española 
T. y de las J. ü . N. á., en 
coUboradón coa ia Sibiele-
gación dsi Estado para Fren» 
sa y frjpaganld, vien-i efec-
tuandi viáicaá a los hospitales 
para obi¿qaiar a los heridos 
con cognaj, café y paro y 
otros rc^aljs, pasándose al 
Los carabineros rojjs no sabe i misino tiempo sesiones cíñe-
lo qua hícen 
Perp'gnan.—Los carabine-
ros viejos quí hab a ^n la 
frontera de la Ceraeña espa 
maiograacas. Esta» fiestas son 
ameni^aaas por la banda mu-
nicipal. 
Mi'án.—E' ingeniero avia-1!?6116^1 de fronteras de los re-
dor italiano Nicolo ha alean-ij0" españ^ es ha visitado al 
zade un ruevo record de ve | prefecto de po'icía,para de ir-
locidsd sobr» mil k i 'ómf t ros ,q116 el gobierno rojo está 
con un peso de mil ki'ogra-! dispuesto a oag^r la indemni-
mo*, " una marcha media de Z8ción a 'á familia del joven 
534 kilómetros a la horí. j asesinado en territorio francés 
Ei rfeord anterior, estab'e- ?Por í0 ' sicarios del gobierno 
|cido por dos 8 viadores alema- i^Srin-Prieto. 
i nes, era de 504 kilóinetros-j El gobierno francés exigi-
IpQr hQra- frá al de Barcelona que los 
1 La desecación de l ^ ^ ^ s d e carabineros déla 
de tal forma la frmtera, que 
hace tres días se internaron 
en terri orio francas, por Ib 
cual los guardias móviles fran-
ceses hubieron de hacerles 
regressr a su puesto. 
ñola, han silo cjmbiados por 'El Bajá de Alcazal-
otros, muchos de los cuales ' 't V renvo 
son extrameros y desconocen (JUlVir VlSlta Z»aragOZa 
Zaragoza.—¿i Baja de Al -
cazatquiv.r ha visitaao el hus-
piial musuiman, sa iendo su-
mamente; complacido de las 
1complejísimas instalaciones de todoia i os servicios sanitarios • a apsiomoruii iua asssiiiu» .6 nigieuiCjS. 
del ¡OVe.l francés I ^onvtr^ó con los hospita-
c T , r , f Jizauos y tc!iCito ai director y 
San Juan de Luz -Las au- 0 í i ¿ sanuarlü asl comoi 
tondades rojas qu^ hacen una üe ^ Canda(1 
investigación por el asesinato cntermelasi Uc aaiáten a los 
de un joven f aneé3 h i i i po- ^ ^ . j - ^ ^ . 
dido convencerse que el ase-
sinato fué cometido por <>1 ca-
bo de carabineios y dos nú-^ 
sido condu 
Fué muy agasajado con un 
te ai csaiu moruno. 
meios, qu-í han 
cides a Barcelona, donde pa« 
rece seián juzgados. 
conocen detalUs del prcrero, i m a r i s m a S de Santoña 
se cree qu- no han re.u tado Santander—Se están ulti 
el mejor 
El político francés Fíandín visi-
t a r á Berlín 
Se cree qua se entrevistará con algunos perso-
najes paüticos de] Raích 
De!: 03 no está muy satlsfe-
promí^os exteriores, le que 
desmiente el rumer que venia 
circulando de que había sido 
ejecutado el atentado con in-
están 
mando les preparativos pan' 
la desecación de l^s marismes 
de Santcña, asueto de gran 
importancia para esta región, 
resuelto por el Gobernador 
civil de la provincia, c^n la 
alta protección del Caudillo. 
Coñac 
el mejor 
Berlín. — El ex presiden te 
del gobierno francés mon-
seur Flandín, que sa ^ncuen 
tra actualmente en Copenha-
gue, donde ha pronunciado 
una conferencia, en su viaje 
de regreso se detendrá en 
Ber in, donde se espera su 
próxima llegada. 
Se desconocen detalles de 
esta visita, pero se afirma que 
estén previstas algunas entre 
vistas con peí sonajas oficiales 
del Reich. 
cho da su viaje 
París.—-Al mismo tiempo 
que las iafoimacíones trans-
mitidas por los corresponsa-
les especíales de la estancia 
de Drlboá en Rumania, publi-
ca la prensa el brindis que 
Delbos pronuncio en un ban-
quete, en el que se mostró 
bastante más satisfecho del 
resultado de este viaje que 
del obtenido en el que realizó 
antes a Polonia. 
El terror soviético 
Continúan las persecuciones de 
dirigentes 
Varsovia—Coirunícan de 
Mis ú q le los miembres del 
comité ejecutivo del partido 
comunista polaco fueton de-
tenidos por la G. P. U En̂ re 
ellos figura el fundador del 
p^rt'd »comunista polaco, que 
en el momento de caer en 
manos de la policía soviética, 
se mató de un tiro en la ca-
beza. 
Cuatro miembros del comi-
té ejecutivo del Komitern, 
fueron igualmente detenidos, 
boje la acusación de espio-
naje. 
NOTA IMPORTANTE 
D e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
Algunos suscriptores desaprensivos y bajo diversas excusas! 
devuelven los giros contra reembolso, que para liquidar tus res-
pectivas suscripciones le gira esta Administración. 
! Advertimos a estos suscriptores morosos, que PROA no 
obliga a nadie a estar suscrito, pero sí, se cree en el derecho de 
obligar a todos los que reciben o han recibido el periódico a li-
quidar sus respectivas suscripciones. 
Por lo tanto, a partir del día 20 del coníente mes de diciem-
bre, serán entregados al abogado de la Jefatura Provincial de 
F. E . T. y de las J . O. N-S., para su cobro, todos los reembolsos 
devueltos e impagados por los respectivos suscriptores. 
E l Administrador 
Ha muerto Angel 
Pestaña 
A consecuencia de Uiia angina 
de pacho 
Ba celena- -Víctima de una 
p-ngina de pecho, falleció en 
la madrugada d^ ayers^bpdo, 
Angel Pestaña, el líder del 
partido sindicalista. 
La recogida de cha-
tarra 
Coideba.-Se ha organiza-
do el servicio de recogiia de 
chatarra. Se inaug iró con un 
bri lante debf le de los niños, 
que, precedidos por uvA es 
cuadra de tamboies y corne-
tas, recorrieron las calles lle-
vando objetos curiosos fabri-
cados con chatarra y condu-
ciendo carteles alusivos. 
Una felicitación al 
Generalísimo Franco 
Sevilla.—La comisión ges-
tora municioal acr rdó felici-
tar al Caudillo Franco p r el 
feli» Dácreto restab^eriendo 
las Reales Academias y ofre-
cer la ciudad de Sevilla como 
sede del ins'itato conjunto 
de las mismas. 
En este sentido el alcalde 
de Sevilla ha dirigido un te • 
J f a r f t ü L i i C i a s 
JDJQ TUKNO PARA ESTA 
¿&MANA 
de OCLO de la noene a nueve dj 
it¿ mañana 
SR. ALONSO BUROiN 
f eiez Gaidos 
TURNO PARA HOY DOMINGQ 
de 9 de la mañana a 8 de la noche 
Sr. López Kobles, Fernanda 
Merino. 
Sr. Vega Flórez, Padre Isla* 
Enorme gentío presenció el 1 S e C r e t a r Í O d e . S l 1 




A los niños de León 
fú también puedes hacer 
mucho por la España Una, 
Grande y Libre que entre 
Discordias marxistas 
Largo CdLailero y González] 





Dró en Par s esta mañana p o r j C i l l d a d V el CamOO 
a Iniernacional obrara, acu-j 
| Córdiba.—Salieron con di- H 
Baicelona.—La noche del 
viernes dió la radio roja la 
s^uieníe ^ i a : |La Hermandad de la 
En Ja re 'mon que se cele-
bró 
I 
dieron Lar^o Caballero y 
Gt nzá'ez êiQa, diciendo am- rección a Espejo 31 mucha* 
bos ser representantes de laf ches de la juventud femenina 
U. G T. de España. (de Falange Española Tradi-
Al comenzar la sesión, in-|^0"a^ sta y de las J . ü . N.-S. ^países del América del Sur 
te-vino Largo Caballero para!de Segovia y Córdoba, para¡ cantar en las ^públicas 
hacer valer sas derechos, « le fraDaJar enjfsfaeoas de rece-; herinanas Ias gest8S íe¿iora. 
que reipiicó González Peña leccion en dlcho p eb'o, se-; ies 
aduciendo razones convincen- gún jos postulados de la Her " 
mandad de la Ciudad y el 
Campo. 
García Sanchíz mar-todos» diíígidos Poí Franco, 
estamos formando. ¿Cómo? chará a América 
Zaragoza.—El Ayuntamien-
to de esta capital acordó con-
cedei el nombre miento de 
embajador especial de Ara-
gón en América, al ilustre 
charlista García Sanchiz, que 
saldrá brevemente para los 
Coñac 
el mejor 
De una manera muy sencilla. 
Buscando en todos los rinco-
nes de tu casa los objetos 
metá icos inservibles y entre-
gándolos el miércoles, día 15, 
en los puestos que para su 
recogida ¡te establecerán. Si 
así lo haces, al • ntregar la 
chatarra se te dará un boleto 
que debes guardar, porque 
para iodo ei que lo tenga 
hab á una sorpresa muy agra-
dable Hoy no podemos ade-
Jantür.e nada porque nos falta 
uitiínar ai unos detalles, pero 
muy pronto te diremos en qué 
ha de consistir. 
íes que pusieron de manifiesto 
los verdaderos motivos del 
planteaomente de la cuestión. 
La ptesidencia se vió ob i -
gada a intervenir, declarando 
qu^no era allí donde uabía FADRICA DE EMBUTIDOS 
que acudir para defender pe-i y Almacén de Coloniales 
Juan Pablos y (T 
Arriba España 
Carretera de Trabajo 
Teléfono 1933. 
LEON3 84 
Lea V. mañana 
que se están escribiendo 
en esta guerra contra el mar-
xismo. 
El primer concierto 
de Mercedes Capsir 
Sin Sebastián.—Ayer sába-
do cantó Marcedes Capsir, en 
el Teatro Victoria Eugenia la 
ópera de Verdi c^Rigoletto». 
Ha sido la primera ópera 
que se canta en la España del 
Genera isimo Franco. 
La función íué organíz&da 
por la Subdelegación del Es-
tado para Prensa y l'rcpagan-




E . Barthe Pas tra ia 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consuíta de 11 a 1 
Avenida del Padie Isla, 6 
(53) Teléfono 1911 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M . Farrapeira 
Despicho: ORO0N0 II, núm. 14. (Al ado oei Bar Hjllywood) 
heñido y limpieza de toda clase de prendas por delicados 
s?au sus tejidos. LUTOS EN OCtlO HOKAS. Trans-
ormación de las prendas negras a coior. f lentitud en los 
^cargos. Colores a muesira. Garantía y sojidez en toda 
clase de trabajus. 
íe i?IOTA 
.-—El apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
"^Pieza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, son 
ención que exclusivamente usa esta casa 
Talleres: CARRETERA DE ASTURIAS, núm. 2. 
Sens?(roñales noticias e información mundial 
SUS FOTOS 
con películas 
y I R I D Í JI 
tamaño 4 X 6 i / , 
a,tíü pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8,40 pesetas. 
T E M P O - R O X 
Ta maño 4 X 6 ^ , 
¡i ,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8, 70 pesetas 
KevcUdo rápido y perfecto d« carrete» y copiai. 
H S i c n r i A. 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopedico: Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3,1.°, derecha (esquina Ada. Roma) 
Gonsulta diaria de 11 a'1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales.Mediaspara 
varices, a medida. Fajas para estómago y riñón 
A-153 
T € i £ T O M K € l i 
Reparación de aparatos de Radio y de tocias ías mateas, Ampli-
icadorea, Emisoras, Ciaea Sonoros y aparatos electro médicos, 
nstalaciones de luz. timbres, motores, etc, - Reparación de 
todas clases de maquinaria 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
índependenci* 4. Li»6a. ^«¡áfann if¡u. Apartada 6g 
Or. Félix Coniferas Dueñas 
De los uisjjensaricis Oticiaies Antivenéreos de Madrid 
Enfermedades de la ?ie!, Venéreo y Sífilis 
SANATORIO del DR. D, 
Burgo Nuevo, núm. 9 




Reumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios - Kecauchuiado - Electricidad 
Valdés y Compañía S. L 
Padre Isla, 29 L E O N 
F t I ]F> O 3L. X_i 
antei SIERRA PAIÍBLSX 
Electricidad del Antomórq § Isdnatrla!, 
ha trailadcdo raí tallerct g 
Alcázar de Toledo, 16 
Domingo 12 diciembre de 1937 
O A. C I X J ID -A. ID 
Suscripciones patrióticas 
(Viene de la página segunda) 
ricana, (2.8 donativo) 35; Ra-
món Coderque, 25; Santiago 
Escapa, 15; Zacarías Fernán-
dez, 2,50 Enrique García, 5; 
Bar Royalti, 15; Julio Fidalgo, 
5 pesetas. 
González Roldán, S. A., 
1.000; Luis González Roldán, 
500; Teresa id. id., 500; Dio-
nisia id. id. , 500; Octavio 
Diez González, 25; Laurenti-
no de la Justicia, 10; Antonio 
Corral, 25; Francisco Roa da 
la Vega y señora, 10; Sastre-v 
ría Ordás, 10; Garage Manza« 
no, 10; Anconi.) de Paz, 5; 
Andrés Edo (2.° donativo), 
100; Procopío Somavilia, 10; 
»1 • • i ^ i ^ ^ ^ ^ i n A Dice el Gobernador... 
Noticiario del maestra A J^Xn. d m ^ ^ ^ ^ m 
10; José Rodríguez, 2; Miguel 
G. Benavides, 5; Luisa Car-
mona, 2; María Concepción 
López, 2,50; María García, 
2,50; Herac io Vecino, 5 25; 
Rodrigo García, 5. 
Esper nza e Isabel Nava-
rro, 10; José Robles y herma-
no, 5; Ca aiiaa Blanco, 1; 
Alejandr J Sánchez, 15; José 
VA a Vicente, 10; Miguel An-
gel Vicente, 5; Ilustre Cole-
gio de Abogados de León, 
150; Domitilo Guisuraga, 5; 
Benigno Laviu, 25. 
Casa del Mahón, 100; Vi-
cente Veliíla, 5; Angela Es-
tabilio, 1; Julio F. Te je riña, 
25; Delegación de Hacienda 
5; Agustín i 2g5; ^3ÜS M^rco, 
Alejandro Ramos 5; Carlos|Féo, 1; AyuntAmiento de Va-
Ap ritió, 25; VktOx Gonzá-^, iUo 5̂; Felipe Fernán-
La Comisión de Cultura y 
Enseñanza, en el día de ayer, 
11 del actual, ha resuelto lo* 
siguientes expedientes: 
Concediendo la sustitución 
por imposibilidad física al 
maestro propietario de Mo-
rriondo, D Eugenio Pérez 
Sánchez, adviitiendo que de-
berá incoar anualmente el 
oportuno expediente de inca-
pacida i , hasta que por contar 
los años de • er icios regla-
mentan s se le pueda susti-
m r con caráct r definitivo. 
Vil'afañe; doña Felisa Mayc: 
Pé.ez, de Castríllo deUs Pie-
dras; doña Gloria Gutiérrez 
Morán, de Quintana y Con-^e ia ímpiesió i q 
gosto; doña As mción Verdiv | ;0|a visita al aero 
A media tarde reci 
Gobernador Civil a tos 
distas. 
En primer lugar nos 
ras Ordás, de Vegas del Cov-JjLeón. Con motivo de la ce 
de¡ids prov>n 
dado; don Pablo Toral Priei'. 
de Palacios de Jamúr; donr 
más Verde Blanco, de Fre 
del Camino; don Floren: 
Gutiérrez García, de Vil »T) 
va; d n Demetrio Juan Viei 
de Bastillo del Páramo; d. 
Mod st dé íu forre Gar: 
de VilanUv va del Cani; 
lez, 20; Fe ix Diez, 4; Carmen 
de Aiaiz, 1; Francisco deí 
Río, 25; Enrique Alfonso, 15; 
Tomás Hurón, 5; Viuda üe 
Zuloaga, 25; Hijos de Juan 
Crespo, 1.000; Francisco Fer-
nández, 5; Miguel Car bajo, 
150; Ludivina Suárez, 1,50; 
Gonzalo Llamazares, 75; Bar 
Roma, 50; Constantino Alon-
so, cantina, 15; Felipe Solís, 
10; Silvino Inyesto, 50; Ro-
bus nano Campo, 16; Pedro 
González, 15; Ftruando Diez, 
25; Secundino Meana, 5; Ma-
nuel Alvarez Feroández, 15; 
Gonzalo Marcos, 10; Bar Fe-
noviario, 50; Genaro ¿ezos, 
10; Manuel G. Lorenzana, 
5 000; Santia 
Santos Laiz, 
G. Sarabia, 300; Aurelio dei 
Río, 5; Caíé Victoria, 300; 
Demetrio Azpi'imeta, 5; Faus 
tino Fresa, riotei Couun$ntal, 
100; Concepción Rodríguez, 
5; Felipe Meterbrun, 10; Ma 
nuel ¿uirós, 100; Benigm 
Ferrero, 50; Amadeo Diez, 5; 
Nicolás Fernández, 5; Perfec 
Máximo 
dez, 10; Antonio Mertín San 
tos y señora, 25; L . García, 
15; Jesús de la Vsrga, 10. 
Suma hasta el día de la fe-
cha, 52 363, 85 pesstas. 
León, 10 de diciembre de 
1937. Segundo Año Triunfal. 
E l Interventor. 
¡Saludo a Franco! ¡Arriba 
Españal 
Suscripción pro Monumento a ios 
Caídos 
^Sama anterior, 3.379,4P pé-
selas. 
Guillermo Mnrtínez Gonzá-
lez, 5 pesetas; Leonardo Al-
Cayo Pérez, 2; Be 
do: 
en vez de prov sional como,don Dona iano Fuer 
es ahora • 1 
Gonce iiendü el der cho de 
que en la primera sesión que 
ce'ebre la Comisión provin-
cial de nombramientos de ía 
provincia, adjudique escuela 
a la maestra del Plan Profe 
sicnal coña M^ría del Rosario 
Feroández Rodríguez, y pro-
visional que füé de Palazuelo 
de Torio. 
Concediendo la vuelta al 
servicio activo de la Enseñan-
za al maestro sustituido dff le 
escuela nacional da Matadeón 
de los Otero--, D. Huberto 
Tomás León D>ez, por demos-
trar encontrarse en condicio-
nes suficientes para desempe-
ñar a icho cargo. 
También comunica a la Sec-
ción que ha sido sobreseído 
V* lar del Yermo; 
lino Futírtss, de Rede g t; d >r 
Triiitdrio Rabio García, le 
Mnna; ríon Fidel Rezas Ge n 
zález. de Sabugo; doña Ara 
aeh Ferráudez García, de f > 
presa del Condado; don El'as 
Kélix Verde, de Ktgu^ivís a 
Abajo;' doña Carm , . i Lasansa 
San Emecerio, de Astorgi; 
don Ambrosio Martínez C i -
vo, de La Virgen del Cami-
no; doña Cándida Martínez 
García, de Sama Coloraba • 
la Vega; dón José Martínez 
Valjarcei, de Cornombre; do-
ña MariQa Huerses dei Cam-
pillo, de San Cipriano del 
Condado; y doña María de la 
Huerta Mjrán, de Soto de la 
Vega. 
A l Rectorado de Oviedo, 
to Rabadán, 25; 
Franco, 25; Luis Mazo, 100;. 
Dionisio Eiorza, 5; Fránciscoi Auxilio pro Asturias León 
Acebedo, 25; Tañeres Nogal, Cantidades iagresadas en 
25; Antonio Alonso, 50; be- j B Herrero: 
mto Moreno y señora, 5;? Suma anterior, 118.499,54 
Fausto Taranilla, 5; Personal* » 
de la Principal de Coneos, p *7 .* ^ j . ^ 
P * cuehs d i VaienCía de Don 
Florentino Sánchez, pana- ruan 63)50 pesetas; Agapiio 
dero, 100; Aurora AWarez, 5; Fern-nck^ de Ce is, 15; maes-
el expediente del maestro de 
La Bañeza, don Cecilio Toral reimte ia Sección Aaminis-
Manjón, considerándole, para dativa, la declaración jare \ 
efectivos de sus causahabien- de » a actuaci5n en la zon * 
tes, como fallecido al frente roja, interesada por el mismo, 
ae su cargo, con pérdida de partt uair a los expedientes 
haberes no percibidos. . rehabilitación, de doña Leo-
Tamblén ha devuel o a la nor Alvarez Prieto; doña Ge-
Sección Admm istrativa el ex- ferina Braña Méadas; dona 
pediente de doña Celia Ro- i^oel Vélez Moirioudo y do-
uno r í e s » ^xui^» — idriguez Gil, para que remtfe-Jlla Qoasaeio Gutiérrez 
tal), 5; Benigno Ferrero, lü; gre la interesada su instan-¡^)OKSOí 
Máxico Franco, 10- ¡cia con el sello del Colegio1 
Total hasta la fecha, pese-l de Huérfanos del Magisterio, 
tas 3.616,40. | y legalice y reintegre las co-
JÍÉS de las instancias que 
^compaña, con arreglo a la 
uey oei Timbre, 
varez, 5; 
. nigno Neira, 10; Konustiano 
í ?. Í o ' Gutiérrez, 10; llamón Boire-a.W,Í̂ Í:US? dá'10;ÍSres- de Cadenas, 100 
LaurenUno de la jusuciu, 5; 
Víctor González Alvarez, 5; 
Mauricio del Río Alonso, 10; 
Miguel Garba 10 García, 25; 
Gonzalo Llamazares, 25; Faus 
tino Presa (Hotel Contmen-I 
El Rectorado de Oviedo a 
desestimado la petición e 
de Escuela hecha por la mí s 
tía propietaria de Manaii 4 
ld«l Páramo, doña Laura Ro 
lebración de la fiesta le 1» 
Pairona de la Aviación, Nues-
tra Señora de Loreto, nos di-
c i , se nos invitó a las autori-
dades a una fiesla q e resultó 
i gradab e y cordiíli-íiíiia. Se 
Inoy ofreció un vino de honor 
I j después visitamos el aeró-
Idromo, inipresionándonos a todos la fonnidaole orgAoiza-ción de est̂  arm* del Ejérci-
to español qu i ha alca'.z^do 
su madurez con la gu 
Piensan, bien los que c 
que nuestra primavera másl 
«fuerte, está en el aire, como 
si las palabras de nu astro 
Himno 
«que por el cielo, tiena y 
(mar se espera» 
fueran una profecía en la pre-
ferencia de este elemento. 
Esta mañana, añade, tuve 
el gusto de visitar la Estación 
Agropecuaria de L^ón, que 
también me produjo una mag-
uí fica impresión. Esta granja 
experimental tiene una orga-
nización que n s hace ver 
cleramente el beneficio de la 
t án ica sobre la costumbre y 
la rutina. Naturalmente, pen-
samos en ta producción de 
juestra tierra cuando el Na-
cional-sindicalismo organice 
ta vida distribuyendo estas 
granjas por todos los pueb os 
de España, poniendo al íado 
de la enseñanza de* niño, la 
escuela del agricultor. Feli-
cité, nos dice, al Sr. Poyatos, 
porque realmente creo que lo 
merece. El celo y la ciencia 
que ha puesto eu la Estación 
Agropecuaria de León^ le 
acreditan como técnico y es 
pañol de primera línea. 
A continuación nos hab'a 
de la reunión a que asistió 
ue serán de gran 
ra la pr >vincia. 
dificult. d s qu, 
i palmen ta p r el 
Con «i resto dt 
s lini! roles, 
fíe asíanlo también, no;-
dice, a una reun ón de 1? Co 
misión de reconstrucción d» 
la provincia, o s a da los pue 
b'os damnificados por la gu*r. 
rra, apuotaudunos »j m » uf i . 
cipal acuer ío de jos tomad t 
el de qu»í a partir de día o» 
mariariH comenzarán u s com 
ponentes de la Comisión i 
realizar los v ajes por los sec 
tores que 1 s na c^rre ponai 
lo, para empezar í rmalme 
te el desescombro y * pro ve 
Tomás Ordás; 10; ¡.Ricaraol 
García, 10; Epifamo Carpm 
tero, 10; Caíé Iris, 000; iide 
fonso Chacón, 10; Arturo 
Busiamante, 25; Alíonso Al -
varez, 5; Patn i o Melero, 5; 
Teodoro Canal, 1,50; Valen-
tín Fernández, 150, José Diez, 
50; Eustasio Calvo, -5; Julia 
Prieto,5; Macario Kodríguez,5 
tra y uiñas ue la escuela de 
Anules, 9,25; escuela de Ga-
vilanes, 11; escuela de niños 
y niñas d¿ Armeilada, 229,35; 
escuela mixta ue Armellacía, 
21,15. 
Jósé Marcos Cordero, 10; 
Eugenio Lorente, de Villa-
uiar ín de Don Sancho, 49; 
Maestro y niños ae la escuela 
Rafael Castrilio, 10; Beni&nolde Codorniilos, 7; Francisco 
Núñez, 15; Bar Cervantes, 75;|̂ ,nz Ojeda, 25; Aiaeslro y ni-
Gregorio Pardo, 3,50; Tere-jños de ia escuela de Sardone 
Bernardino|dLO| i i ; María de la Fuente y 
niñas de la escuela de Sardo 
nedo, 14;- Francisco Merino 
»nzález, 10 peseias 
sa Acuña, o; 
Alonsc 1; Juan Vaicárcei RÍOS 
loo; Pilar Kodriguez, 5; Viu-
da de Prieto, 25; Epifamo 
Alonso, 15; Aguas de León 
S. A. 500; Santiago Pérez, 
5; Constanci \ Domínguez, 10;! 
Felipe Cimas Gago, 2; Viuda 
de P. Pérez, 5; Manuel Gon-. 
zález, 2,50. 
Empleados Caja Provincial 
de Previsión.—Mauro Casa-
do, 25; Luis Marco, 5; Tomás 
Gutiérrez, 5; Guadalupe Ló-
pez, 5; Bercsrdiuo Escancia-
no, 5; Marcelina B anco, 2,5o; 
Enma Pedresa, 2 50; Martín 
Fernández, 2; Eduardo Gil, 2; 
Máximo Bravo, 2; Abilio Bra-
gado, 5; José Lóoez Robles, 
Por orden de la Presiden-
cia de la Comisión de Cultu-
ra y Enseñanza, de 3 del ac-
tual —«Boletín Oficial del 
Estado» del 17 del mismo 
mes—. Se rectifica la sanción 
impueska a los maestros de 
es|a provincia que a continua-
ción se expresa, entendién-
dose que en vez de trece me-
ses como se hizo constar por 
o den áv )a referida Presiden-
cia de i8 del p j sado noviem-
bre —«B, C E . * primero del 
actual—la sanción impue ia 
es de «tres meses de suspen-
sión» . 
Don Ramón Martínez Farra 
peira, de Viiladangos; don 
Félix Otero Alvarez, de Abel-
Jas; don Antonio M-»r ín Ma-
ta, de Castioconingo; den 
Pau ino Juaiez V¿.!dueza, de 
aei r^ra o, aona juami* ivw- — , , i , ,^, . , Prp 
TTIÍTO F s n i ' V r o aue solicita-1esta tarde' de la J1111̂  de rre 
«cios, Se trató en ella, espe 
cialmente de íc s preci s de la 
ba una escuela 
pita!. 
en esta ca-
Total hasta ahora 118.974,79.1 Viilarejo de Orbigo; don Ca-
milo Labrador Alvarez, a( 
donativos para Auxilio Social 
El niño de los Sres. Fer-
nández balesteros (Paquito) 
obi éqmó a los niños de todos 
los comedores de «Auxilio 
Social» con dulces. 
Así mismo, uu teniente leí 
Tercio, herido en el Semina-
rio, aizo nn donativo u¿ pas-
teles 
La señora del Valle, regaló 
para los niños de la Guaraería i 
dieciseis delaníaiitos y cuatro j 
trajes. 
A ia Inspección de Piimera 
Enseñanza ^ y una vez infor-
madoíi por la Sección, ésta 
envía los expedientes de re 
habiliución, incoados por 
doña Maximina López Gon 
arne, adelantándonos que se 
na llegado a imp-runtes 
Junta Provincial 
de Precios 
Listits de Precios 
Hasm el día 9 del actual 
m d a recoger en laStce-
i iría de esta Junta los indus. 
cnaies de artículos de consu-
no (ultramarinos, comesti-
oles, abacerías, etc.) las listas 
de precios para fijar en log 
tístablecimientos. 
Igualmente lo harán los 
vendedores de carne de ga-
uado vacuno y !anar. 
lambién deben recojerlas 
ios Almacenistas de colonia-
les (estos los de toda la pro-
vincia). 
iNuevamente, y por ühima 
/ez, se advierte a los indus-i 
niales, almacenistas de coló-
niales, vended oves de carnes 
vacuna y lanar y de cerda, la 
obi gnicióa que tienen de pie-
; 1, rsedela coi respondien-
te lista, para fiijar en sus es-
tablecimientos. 
El plazo termina a las diez 
y ineve horas del próximo 
día 11 d¿l corriente mes. 
A partir de esa fecha, pot 
Inspectores-Delegados de egv 
ta Junta, se girarán visitas, y 
serán sancionados quienes 
cnamirinto de ma ' n es, h 
bores ambas que scráu lleva-
das a eíecto por b igad s de 
trabajo compuestas de prisio-
neros de gu rra. 
Después nos da la relación 
de las rau tas En LaBañezci, 
nos dice, por contravenir ias 
órdenes de la Junta de pre 
cios, ha sido impuesta al co-
mercio de la vmda de Eume-
nio Alonso, una multa de cm 
cuenta pesetas. Ha sido im-
puesta otra malta de mil pe-
setas a Nicolás Saiz Madera 
comer jiante de N .vatejera, tengan incumplida tan ineiu 
por vendtr ei tocino fresco a dioie ob igación. 
precio superior al ae tasa. 
Nos ruega, después, que 
hagamos coastar su agrado 
por la actitud del pueblo de 
León, con respecto a la sus-
cripción pro Aguinaldo del 
Soldado; aue según datos 1 e-
gados a ú tima ho a a este 
Gobierno Civil, asciende a la 
cifra de 65 692,15 pesetas 
Asimismo, nos dice, quieio 
que hagan púoJico el rasgo 
plausib e de la Inspección ae 
Primera Enseñanza, que en 
estos últimos días, ha recogí 
Jo en re los niños de las es 
cuelas, 2.285 pesetas dentina 
das a la r^construcci >n de ios 
pueb os dammíicados por la 
guerra. 
Nada más por hoy, nos di 
ce, despidiéndose a continua 
ción, ha*ta el unes, en que 
nos recibirá de nuevo. 
Prssentación de facturas para 
tasación dé precios 
Excepto los industriales de 
artículos de consumo, estáá 
obl gado^ a presentar a esta 
Junta o ante las Alcaldías pa-
ÍC4 e.u J emisión a este oiganis-
mo, todas las íacturas cuyos 
articules en la venta al publi-
co (por mayor y detall) haya 
su u to aumento en relación 
con los que regían en 18 d | 
julio de 1936. 
Los contraventores de esta 
obligación seián sancionados 
Las horas de oficina para 
los anteriores efectos, son de 
ií a 11, y para recojer las apio-
oadas de 16 a las 19. 
¡Arriba España! 
i c a l í s t a 
PÍIOOJR4DOR 
Agustín Revuelta Martín 
Serranos, 14 : : LEON 
:—::—: Te efe no 1261 
• SEGUNDA LINEA \ 
Los camaradas pertenecientes a la segunda falange de la 
tercera centuria se presentarán a las 22,30 horas dei dia de 
maesfa de Felmín; do.lhoy en el cuartclilio calle de Villafranca, 3, dispuestos para 
Josefa María Concepción I ¿s|ar servjcio# 
zál 
ña josiia mana concepción! ¿s|ar servjcio# 
y Antonia Sánchez Beato,!r Los pertenecientes a la tercera Falange de la t¿icera C.en-
maestras propietarias dr 1 
drid. 
Cartelera de Espectáculo 
para liov 
12 de diciembre de 1̂ )37 
M m a c é o de Golomiles 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León 
isatro Alfa¡ cm^ 
T es lesiones. Cine soao o 
a las cuatro de la t&rd1; 
ÍÍ las 7 y cuarto y lo y media 
Primer día de la grsni ¿e-
(m3na patn'tica a becit > 
[Idcl Aguio*ldo del Soldado 
¡|y Jamoificados de U pr^vin-
j cia de Leóa. 
3 ¡ Acontectmient ! íísteeno 
de la ducci< n UFA díl 
ía#noso loti «Si'Jdpa í i por 
Esp 3f a» 
" Z A ál D A S 
Un gran film lleao de hunioi 
y d v gran mvert^va, 
interpxatado poí ;a. es-tr lia 
alemana M ir ka R kk >lora)i-
dable revé aci n ^itístics), 
íi.i&sStu e y Paul Kemp. , 
Mañana, segundo.día de a 
Gran Semana P triót'ca. 
La prodeción en «fptñ' 1 
La llamada de la Selva 
por Clark Gabl i. 
Ultima listp dej lo Suscripción 
pro Bandera dei Aeródromo 
de ia Virgen dei Lamino 
Recibido ayer en nuestra Administración: 
ía y Compañía 
(Teniente de 
ítosa» 
Santa Coiomba | 
Suma ante 
Sres. Hijos de Simeón G t 
Sr. Hijo de Miguel de P«. 
Don Fernando de Andr 
Mutilados; 
Don Cándido Alonso Gar 
Don Joaquín López RobU 
cEl lispejo Azul> , . . 
Don Emilio Prieto «La Rt 
Autobuses de León • • 
«Panadería Belga» . . 
Excmo. Ayuntamiento d 
de Curucño . . . . 
Don Aurelio dé Paz y seí 
1 >on Miguel Martín Granizo 
Den Rogelio Segurado, de Trobajo del 
Camino 
«Confitería Reyero» 
Conradc y Govadonga Quiroga . . . . 
Don Antonio del Hoyo . 
Doña Regina R rnández. . . . . . . 
Doña Dolores A varez 
Doña Sua Sampedro, viuda de Araú. . . 
Don Manuei Echevarría 
Don Luis Merayo . . . . . . . . . 
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San Feliz de la Vega: don Ai 
fonso Los da García, dé Ma 
calobos del Páramo; don Bal-
domcro Guíiéirez Alvarez, cíe 
Kioseco de Tapi ; don Sa¡us-
uano Hernández Juanes, de 
Francisco Ana, 25 pesetas; 
Leopoldo Ortega, 15 pesetas. 
Pat onato Provincial Antitu-
oercuiüso 
Doña Inocencia Santiago,^ 
de Ben vides, 25; Ayunta-1 
miento de Fabero, 500. 
Sa do hasta el dia de la te-
cha, 145.529,90 p setas. 
L a Sociedad Antracitas 
Gaiztarro, de Ponferrada, ha 
ent egado la cantidad de pe-
setas 1.471,70, importe dei 
yd por 100 de los haberes oe 
obreros y empleados, de agos-
to, septiembre, octubre y no 
viembre, con destino a la sus 
cnpción Nacional. 
DONATIVOS 
La Directiva del Casino de 
| Valencia de Don Juan ha en-
¡tregado para la Suscripción 
¡Nacional, 140 pesetas y el l 
I Círculo iUnión de la misma! 
I Villa, 150 pesetas. I 
Ij i El personal de la Minero! 
¡Siderúrgica de Ponferrada ha 
| entregado el importe de la 
3recaudación voluntaria eíec-
t jada en el mes de octubre: 
Auxilio Social, 1.000 pese-
tas; Ejé cito y Mi icias, 1.500; 
Agi^inaidodelSodado, 1000 
Acorazado España, 1 000. 
Total, 4.500 pesetas. . 
Habiendo entregado direc-
. tamente 2.67;),75 pesetas a-
1' Comedor Jníantil de Villasel 
ca y 3 47i,S4 paia la süscrip-
cióü Naciunal. 
León, ti de diciembre de 
1937. Segundó Año Triunfal. 
Tres sesiones Je riñe sonoro 
A las cuatr> de la tarde 
a -as siete y cuarto y ;Í las 
die'/ v meiia 
Exito gtaüde de ia aup r-
p .>iucci<Sn art^eatin 1 titula-
^Pu.rlu Huevo 
uperproducción difecta* 
mecta hablada ê  • espaftol, 
certfira visióri de las Alearían 
y tristeza^ qae encierra ia 
maiavitlosa capital de la Ar> 
intérpvet-s: Pepe Arias, 
Coarío y Sofía B záo. 
C m m Azul 
Gran sesión d a cine español 
a la i cuatro de Ja tíide 
Programa Paramount en e^ 
pañjl. JLa divertida produc-
ción, titu ada 
Ei hijo improvisado 
jorFirna-d Gr vey y Fio-
r 1 e. 
« las siete y media t rde 
Graa ss»ión de cine alemán 
con soberbio programa 
f̂ * • , - , 
tuna, se prestniaráu mañana lu?ies, a ia misma ñora y s'tio 
indicados. 
¡I Servicio diurno.—Los camaradas pertenecientes al grupc 
l | primero, se presentarán a las 20 horas del día de hoy, en el 
¡cuartelillo, paia nombrar es servicio. 
Los pert¿neciánt«»s al segundo grupo, se oresentarán 
[I inaílaní, lunes, a la a.iEma ñora y con e* mistuo fia. 
-or üios, üspaña y nuestra revolución nacional-sinai-
calista 
León 12 de diciembreáe 1937. 11 Año Triunfal.—Ei sub-
jefe de 13andera, /oté Lobato. 
AVlbO A LOS FLECHAS 
Se ordena a touus los f echas encua irados en las centu-
rias José Antonio y Ruiz de A'da, se presenten el domingo 
dia 12, a las nueve de la mañana, en su Cuartel piovisional 
de Villafranca, núm. S. 
¿SECCION FEMENINA DE F. E. T. Y DE LAS J. O. N-S 
Subdelegacion de Madrid en León 
Se ordena a todas las oamarauas de Madnd que se en -
entren aecu tntaimeiii,e en e ta, en esp. ra d< la liberación 
la capital de Eshaáa, paia sa traslado a ujuella iocaiiiud, 
f paseni poi la Jefatura Provincial ae la Sec. ion Femenina 
¿(antiguo Las no), para tiatar de un asunto que les inttiesa, 
^el manes, da I 4 , a las ocao ^e la noche. s 
León, 12 d î diwie^bre 1937. Seg ndo Año Triunfal. 
¡Arriba üspaña! L a -subde egada de Madrid en León 
SINDICATO ESrAÑOL UNIVERSITARIO 
Oeiegacíón de Deportes 
Hoy domingo, 12, a las QÍÉZ en punto, tendrá lugar en 
el campo de los FF. Agustinjs, el entrenamiento del equipo 
de tútbol del sindicato, oajo las órdenes de un conocido 
futbolista leonés. 
Espero la a tatencia puntual de todos «us componentes. 
Estudio y acción: ; Arriba hspañal E l Delegado de Deportes 
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE F. E. T. 
Y DE LAS J. O. N-S 
A ios Jefes iocales 
Con fecha 8 cel pa^a i >, s*. curso por esta Jefatura Pro-
vincia., copia üe ia v ircuiar núiU. 24 del Secretariado Polm-
00, que en su pane Jist ortiva, dice: 
<E1 Secrí-tañado PoliÜUO ha dispuesto que como no ne-
nnje a los cama alas iue luchan en loa fiec/tes, el pr jxnno 
a^s de dicieuibie, »od. s Ls aullados a F. É. T. y ae ¿as 
[. O. N-S., sin oistinción dé categoría (Flechas, Sección 
^menina, S. E. U., Siadicatoí, etc.) satis! gan una mensua 
íiaad extiaeruinaria que será n gresa<Jd integra en la Delega 
vibn Nacional de Admimstiación pura emplearla única ] 
exclusiva nente en vestuario y prtndas de abiigo para ei 
Fieaté.» 
Todas las Jefaturas localts de esta provincia, cumplirán 
sm excusa alguna esta ordea, envianao el pr ducto de lu 
misma al aimmistiador provincial, ntcesuriamtnte antes del 
apo da diciembre, siendo severamentf sancionados Iqs CDnira 
. i ventores de esta ordén. 
En evitación ae que alguna J. O. N S no naya recibido la 
• circular citada, pjr la préseme o.deno a todos los jetes loca-
les a¿ la provincia, el debei ineludible de ¿sta recaudación 
y su inmediato ingreso en ia Tesorería Provincial. 
P01 Dios, España y tu 1 evolución Nacionalsiddicalisti. 
UOn, 11 de diciembie de 19ü7. U Año Triunfal. 
SU Administrador PrimiAal 
Z Z Z SECCION ™ ~ 
Anuncios econámícos 
..aaftia treinta paUbrtf, 1,25; 
;*«ia palakra máa, 0,05 ptaf. 
OBREROS sepan trabajar ín 
listintas máquinas de fabricar cal 
zado, necesitaos Í. Dirigirse por 
es r-to, iidicando máquina que 
conocen. 
Razói., Ricardo Rodríguez Fer-
a ndo del Castro, número 5, entre* 
áuelo. E 95 
Í^SE V>Í;NDE, novilla nô andesa, 
ptra aza. Segundo parto buen 
ejemphi, dt poc^s días pfciicU' 
Para veri i y tratar, en Fresno de 
la Vega, Mai uê  V llar. E 97 
SE TRASPASA panadería ep 
pueblo de esta provincia, al lado 
'•e la estación dei furocarri? y 
carretera. Informe», Agencia C an» 
tatapiedra. E . 101 
SE HA FERDiDO una chota, 
^arcada con una E en la cadera 
lerecha. Informará, ElíasjBlanco. 
Válderas. E . 103 
AUTO, se c mpraría, de 8 a IO 
cabaUos. en buen estado. Razón, 
ô f Rodríguez Fernández médi-
co), Villablino. E. ic4 
MULA pelo negro, alzada siete 
cuartas, cerrada falda derecha, 
desherrada, perdióse 15 noviembre. 
Devolución, a su ruefio Manuel 
Pérez. Liamas de la Ribera. E 109 
ONTABLE, se precüa con aíos 
práctica y buenas referencias: 
. r.* tratar Hidroeléctrica del Eria. 
Razón, La Bañeza. E 1II 
MíiNA de aniracita, se vende: ea 
abero. In.ormará, Peí yo Alvaraí 
Diez. ̂ Taller mecánico, Santa Anaj. 
E 112 
BAR, se traspasa por no poderlo 
atender, en sitio céntrico. Razón, 
esta Admi ístracción. E 113 
CONDUCTOR de camión y co-
che de turi»mo, se ofrece muy 
practico. Ofertas, al Sr. Tovar- en 
Villa*:ciño de Babia. E 1*5 
PROFEROR capa itado, dará 
lecciones paiticulai es de f ancés e 
ingjás, oreparación a to oex'mcr. 
ttaaón ;P â a Santa Ana, 6. E l ió 
•SEÑORA, señorita, aprenda a 
cortar y confeccionar todas sus 
prendas, tanto interiores como ex« 
tenores, en sa pr< pío domicilio, 
dirigida por la competente pr^/e-
or moasta María Mercedes Be« 
néite^ calle Julio del C«mpot 
pxiacipal, deiccfta, 
